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Μια αξιόλογη Βιβλιο­
θήκη 
στην Κέρκυρα 
ΣΤΟ Κέντρο Μετάφρασης και Διερ­
μηνείας (ΚΕΜΕΔΙ), λε ι τουργε ί μια αξιό­
λογη βιβλιοθήκη, η οποία αποτελε ί τα ι 
από περισσότερους από 10-000 ελληνι ­
κούς και ξένους τόμους βιβλίων, που 
καλύπτουν διάφορους τομε ίς της επι ­
στήμης. Ανάμεσα στους παραπάνω τό ­
μους βιβλίων περιλαμβάνονται 7.000 πε­
ρίπου σύγχρονα βιβλία καθώς και 2.600 
τόμοι βιβλίων (δωρεά Πολίτη) από το 
1824 και μετά. 
Η βιβλιοθήκη δ ιαθέτε ι επίσης, διάφο­
ρες ελλην ικές και ξ έ ν ε ς εγκυκλοπαί­
δε ιες , 140 γλωσσικά και 320 ε ξ ε ι δ ι κ ευ ­
μένα λεξ ικά τα οποία καλύπτουν 40 
θέματα, πολλά ξενόγλο>σσα έντυπα στα 
Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά, συγ-
γράματα καθηγητών ΑΕΙ καθώς και σε ι -
ν 
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ρές όλων των διδακτικών βιβλίων του 
Γυμνασίου και του Λυκείου. Αξιοσημείω­
τ ο ε ίνα ι ότ ι η βιβλιοθήκη του ΚΕΜΕΔΙ 
ε ίνα ι συνδρομήτρια πολλών ελληνικών 
και ξένων περιοδικών, όλων των ημερή­
σιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων του 
αθηναϊκού και τοπικού Τύπου, της Εφη­
μερίδας της Κυβέρνησης, καθώς επίσης 
και 6 ξένων εφημερίδων. Η βιβλιοθήκη 
του κέντρου, που θα αποτελέσε ι τη 
βάση της βιβλιοθήκης του Ιόνιου Πανε­
πιστημίου, λε ι τουργε ί απ' τ ις αρχές του 
1983 ως δανειστ ική και γ ια τ ο κερκυραϊ­
κό κοινό. Οι ώρες λε ιτουργίας της βι­
βλιοθήκης ε ίναι : 
Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη από τις 8 
π.μ. μέχρι 8 μ.μ. 
Τετάρτη - Παρασκευή από τις 8 π.μ. 
μέχρι 2.30 μ.μ. 
Στόχος της βιβλιοθήκης του ΚΕΜΕΔΙ 
ε ίνα ι να γ ίνε ι πόλος έλξης για κάθε 
Κερκυραίο. 
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